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El presente trabajo de investigación comprendió el propósito de determinar la relación 
entre el control de inventario y rentabilidad en la Distribuidora Industrial Líder S.A.C., 
Campoy, 2018. Para el desarrollo de la tesis se empleó la teoría de los autores Coyle, 
Langley, Novack y Gibson (2013) con la variable control de inventario y la variable 
rentabilidad, se utilizó a los autores Escribano y Jiménez (2014). Por otro lado, para 
determinar la muestra se consideró solamente al personal que trabaja en el área de 
logística (30 colaboradores) utilizando el criterio de inclusión. Asimismo, la validez del 
instrumento se realizó basado en el juicio de expertos. El grado de confiabilidad fue 
medido a través del coeficiente Alfa de Cronbach dado por resultado 0.933 para la 
variable de Control de Inventario y 0.931 para la variable Rentabilidad. La técnica 
utilizada en la recolección de datos fue la encuesta y su análisis se efectúo con el programa 
estadístico SPSS Versión 24. La prueba de Rho de Spearman determinó que si existe 
correlación significativa entre el control de inventario y rentabilidad con un coeficiente 
de correlación de 0. 753 y una significancia. Bilateral 0.000 que es menor a 0. 005; 
manifestando una correlación alta. Concluyendo que si existe relación entre las variables, 
del mismo modo también las dimensiones de Control de inventario; de asegurar los 
niveles adecuados y certificar su exactitud guardan relación con la variable 
Rentabilidad. 
Resumen 
Palabras clave : inventario, aseguramiento, certificación, logística.
xii 
The present research work included the purpose of determining the relationship between 
the control of inventory and profitability in the Distribuidora Industrial Líder SAC, 
Campoy, 2018. For the development of the thesis the theory of the authors Coyle, 
Langley, Novack and Gibson was used. (2013) with the inventory control variable and 
the profitability variable, the authors Escribano and Jiménez (2014) were used. On the 
other hand, to determine the sample, only the personnel working in the logistics area (30 
collaborators) were considered using the inclusion criteria. In addition, the validity of the 
instrument was based on expert judgment. The degree of reliability was measured through 
the Cronbach's Alpha coefficient given by result 0.933 for the Inventory Control variable 
and 0.931 for the Profitability variable. The technique used in the data collection was the 
survey and its analysis was carried out with the statistical program SPSS Version 24. 
Spearman's Rho test determined that there is a significant correlation between inventory 
control and profitability with a correlation coefficient of 0. 753 and a sig. Bilateral 0.000 
that is less than 0.005; showing a high correlation. Concluding that, if there is a 
relationship between the variables, in the same way also the dimensions of Inventory 
Control; of ensuring adequate levels and certifying their accuracy are related to the 
variable Profitability. 
Abstract 




Las gestiones de las organizaciones se orientan a la dinamización de recursos 
financieros,   físicos, humanos y tecnológicos, por consiguiente, estos permiten cumplir con 
los objetivos. Una buena administración conlleva a tener clientes satisfechos, así mismo 
genera la agilización de los flujos de dinero, con lo cual procurará el éxito de la empresa.  A 
menudo   a muchas de las pequeñas empresas se les presenta diversos desafíos que 
obstaculizan su permanencia en el mercado. Uno de los problemas que atraviesan es no tener 
registros fidedignos de sus inventarios, originando una planificación ineficiente que incidirá 
a futuro en la rentabilidad de la empresa. 
Sin lugar a duda, la finalidad es generar rentabilidad que permita la inversión 
orientada a las mejoras de la organización. De igual manera, monitorear el inventario que se 
posee, enfatiza en el apogeo de la empresa y más aún en la rentabilidad que se obtiene. Dicho 
de otro modo, un inventario bien gestionado y controlado, mantiene un óptimo nivel de 
existencias, a fin de que se ahorre dinero y se contribuya en la rentabilidad de la 
organización.  Sin embargo, si no hay un control de stock, un monitoreo del inventario y 
seguimiento se incurrirá en mermas.   
Tal como lo mencionó, el diario Prensa Libre, en la Asociación Nacional de 
Restaurantes de Estados Unidos, indicó que su merma promedio que se obtuvo en bares y 
restaurantes, estuvo entre 20 y 30%, donde brindaron sus productos y servicios con un 
inadecuado control de inventarios, con lo cual con el pasar de los años que transcurrieron en 
la industria de la hospitalidad y gastronomía, perdió millones de dólares del margen que 
debió obtener como ganancias, para aumentar la rentabilidad. Esto se debió al inadecuado 
monitoreo, residuos y robos del inventario. De la misma manera un mal seguimiento del 
inventario estuvo produciendo la merma en los establecimientos, puesto que el seguimiento 
del inventario es el procedimiento de vigilar el inventario. 
No obstante, el diario Economía y Negocios, el gerente corporativo de 
administración y finanzas de la compañía Ripley Corp., Rafael Ferrada, indicó que debió 
trabajarse de la mejor manera el inventario, para que así se proyecten a futuro y tengan una 
mayor madurez de las tiendas, puesto que incurrieron en disminuciones con respecto a sus 
ganancias. Pues al cerrar el año 2017, la compañía registró ganancias por $85.843 millones 
la cual representa una disminución de 25.02%, en comparación con $114,481 millones que 
fueron alcanzados en el año 2016.  
Por lo tanto, es necesario tener un estricto seguimiento de inventarios, ya que incide 
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directamente en el crecimiento del negocio, esto se evidencia en el factor rentabilidad que 
pueda obtener una organización, por lo mismo si no se evalúa el inventario, se incurre en 
gastos innecesarios, afectando de manera directa el patrimonio de la empresa. Con lo cual 
podemos decir, es fundamental tener información veraz de la totalidad de inventarios, para 
tomar acciones correctivas para aumentar la rentabilidad.  
La organización se dedica al rubro de estantería metálica.  Actualmente la 
organización no lleva un buen control de su stock, suscitándose así que los colaboradores no 
den seguimiento adecuadamente los productos que ingresan y salen. Esto sucede en los 
insumos y en los productos terminados, pues la falta de programación de producción 
conlleva a sobre abastecerse de productos. Así mismo registrar de manera inadecuada los 
productos, provoca que se llegue a extremos, tal es el caso que de algunas existencias se 
tiene cantidades sumamente altas y otras tienen stock cero; al no tener existencias de un tipo 
de producto se realizan compras de insumos sin ser planificadas. Al largo plazo solo se 
incurre en tener altos niveles de stock por no haber realizado el seguimiento necesario a las 
existencias. Todo lo mencionado ocasiona que no se asegure el nivel óptimo de las 
existencias. 
Del mismo modo al momento que se certifica la exactitud de las existencias, se 
observa que las diferencias que existen al momento de monitorear los productos terminados 
que están físicamente en el almacén y los productos que figuran en el sistema que maneja la 
empresa, no coinciden, reflejándose en el reporte  general de pérdidas de inventario que se 
realizó el año pasado (anexo 7): El reporte arrojó 19.43% de pérdidas (en productos que no 
se trabajaron en el sistema); donde 233 unidades son accesorios pequeños difíciles de 
distinguir por las características que los diferencian, por otro lado también hubo un alto nivel 
de pérdidas de materiales auxiliares (11.55%) como papeles, bolsas, cintas; que por sus 
características son fáciles de echarlos a perder si no se tiene el adecuado cuidado. Con lo 
cual se demuestra que no hay una comunicación asertiva, entre sus departamentos de 
almacén y contabilidad.  
Ahora bien, si los colaboradores no tienen en claro el procedimiento en la 
clasificación de los productos que ingresan al almacén, no se podrá evaluar en un futuro los 
productos que se cuenten en los distintos almacenes, incurriéndose así en altos cos tos de 
almacenaje; todos estos factores afectan el crecimiento del negocio a largo plazo. El control 
de las existencias es de vital importancia en el contexto en el que está la empresa, pues poseer 




El exceso de materiales e insumos que adquiere la organización en mención ocasiona 
que los productos se vuelvan obsoletos y genera mermas; en otras palabras, se está generando 
pasivos en la empresa. En efecto, los inventarios no se están controlando de manera 
adecuada, pues no se tienen registros verídicos de las existencias en almacén, agregándole a 
ello el no tener políticas que facilitan la custodia adecuada de los inventarios. Todo lo 
explicado ocasiona que pierdan la oportunidad de crecer como empresa, por ende, la 
rentabilidad obtenida es menor a la esperada. 
El nombramiento de trabajos previos constituyó a enriquecer la información teórica 
acerca del tema de investigación, donde el investigador debe revisar la literatura existente 
con respecto al tema y no solo familiarizarse sino profundizar lo más posible. (Mejía, 2005, 
p.19). 
Antecedentes internacionales relatamos a Carrillo, Bravo y Córdova (2016) en su 
tesis: “El control de los inventarios y sus implicaciones financieras en el capital de trabajo 
de las empresas.” Revista de investigación de Economía, Finanzas y Negocios de Mexicali, 
B.C., en México. Con el objetivo de determinar las contrariedades de tipo financiero en el 
capital de trabajo de las empresas, en base a los mecanismos de control implementados en 
el inventario. Los autores de sustento fueron: de la variable Control de los Inventarios; 
Gutiérrez (2009), por parte de la variable Capital de trabajo; Espinoza (2013). La 
metodología de investigación fue de tipo cuantitativo, descriptivo correlacional, no 
experimental y transversal. La muestra estuvo conformada por 97 empresas comerciales de 
Mexicali, B.C. Como instrumento usado fue un cuestionario contemplado por 34 preguntas, 
construido con una escala de Likert, luego de ser procesadas las encuestas se determinó la 
confiabilidad del instrumento a través del Alfa de Cronbach, el cual arrojó un resultado de 
0.981, de tal manera que el instrumento y los resultados fueron considerados confiables, las 
cuales fueron procesadas con la prueba estadística Rho de Spearman con todo ello se obtuvo 
los resultados siguientes; existe una relación entre el control interno de inventarios y el 
Capital de trabajo en las empresas, con un coeficiente de correlación de 0.703 y una 
significancia bilateral de 0.001.  
Como aporte de esta indagación fue la importancia realizar control de inventario en 
base a sus mecanismos y como se ve afectado en los resultados financieros de la 
organización, ya que nos habla sobre la importancia tener un capital de trabajo óptimo, donde 
se encuentra representado por los activos circulantes que son las cuentas por cobrar, el 
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efectivo y los inventarios; donde su principal problema es la administración del inventario, 
como lo es en nuestra investigación. 
Cristalino y Romero (2013) en su tesis: “Control contable del inventario de insumos 
y rentabilidad financiera en Clínicas Odontológicas de Municipio Maracaibo”,  para la 
obtención del Licenciamiento de Contaduría Pública de la Universidad Rafael Urdaneta de 
Venezuela, Maracaibo. El objetivo general de la presente tesis fue analizar el control 
contable del inventario de insumos y rentabilidad en las clínicas odontológicas del Municipio 
Maracaibo. Los autores de sustento fueron: para la variable control contable del inventario 
de insumos, Moyer, Mcguigan y Kretlow (2004) indicaron que es el conjunto de técnicas 
que ayudan a determinar un inventario óptimo de cada artículo y poder lograr una operación 
eficiente; y la variable de la rentabilidad, Sánchez (2002) indicó que es el rendimiento 
obtenido por un capital propio. La metodología de esta investigación fue descriptiva 
correlacional, con un diseño no experimental. La población comprende de 58 empresas de 
este sector que es están inscrita en las páginas amarillas y el tipo de muestra que usaron, no 
probabilístico, comprende 3 clínicas odontologías que respondieron a los fines de esta 
aplicación. Usaron como instrumento, cuestionario de 44 interrogantes con respuesta 
dicotómicas, para el cual se utilizó el programa SPSS, se aplicó la correlación Rho de 
Spearman con todo ello se obtuvo desenlaces; existe una relación entre el Control contable 
del inventario y rentabilidad financiera, con un coeficiente de correlación de 0. 831 y una 
significancia bilateral de 0.000. Como desenlaces indica que a la medida que hay un 
incremento en el control contable de inventario de insumos, aumenta el rendimiento sobre 
la inversión, con el cual se estableció relación entre el control contable del inventario de 
insumo y rentabilidad financiera en las clínicas odontológicas del Municipio Maracaibo. 
El aporte que proporcionó a la tesis es dar soporte en la relación de las variables que 
tiene una de la otra, dando una definición clara de cada variable como aportación a nuestra 
tesis, en contexto metodológico se estableció el mismo diseño que se empleó en la presente 
investigación.  
En Antecedentes nacionales consideramos a  Mudarra y Zavaleta (2018) en su tesis 
“El control interno de inventarios y su relación con la rentabilidad de la empresa minimarket 
San Marcos SAC, periodo 2016”, para la obtención del título profesional de Contador 
público de la Universidad Privada del Norte, Trujillo, Perú. El objetivo de la presente 
investigación fue determinar el nivel de relación que existe entre el control interno de 
inventarios y rentabilidad en la empresa minimarket San marcos SAC, periodo 2016. Los 
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autores de apoyo fueron: Tovar (2014) para la variable control interno de inventario que nos 
definió; es aquel que hace referencia a un conjunto de procedimiento de la revisión que se 
produce de los datos reportados; y Apaza (2007) para la variable rentabilidad que nos 
definió; es lo que se establece después de las actividades que se realiza. La metodología 
utilizada de la investigación fue descriptiva correlacional, diseño no experimental, 
transversal. Para elaborar la tesis se aplicó una encuesta a los colaboradores de la empresa 
minimarket. Se recogieron datos a través del instrumento, cuestionario, el cual consistió en 
12 preguntas, las cuales fueron procesadas con la prueba estadística Rho de Spearman con 
todo ello se obtuvo los resultados siguientes; existe una relación entre el control interno de 
inventarios y rentabilidad en la empresa minimarket san marcos SAC, con un coeficiente de 
correlación de 0.740 y una significancia bilateral de 0.002. Se concluyó que existe una 
correlación directamente proporcional a la variable rentabilidad, dado que el coeficiente es 
positivo con eso aseveramos que a un mejor control interno de inventarios aumentará la 
rentabilidad para la empresa.  
Como aporte de la indagación en mención radica con la concordancia que presenta 
en la problemática planteada de esta empresa, pues no controlar de manera regular cada vez 
que reciben mercadería, produce desbalances en los stocks de existencias, así mismo no se 
clasifica los productos cada vez que hay ingresos, de la misma manera no hay formatos 
establecidos para llevar el control de las existencias, todo lo antes mencionado está 
conllevando a que no se perciba  la rentabilidad que se espera en la empresa, así mismo esta 
problemática es similar a nuestra investigación que se viene suscitando en la Distribuidora 
Industrial Líder SAC., con lo cual sirvió de foco para aportar las recomendaciones.  
Mitacc (2017) en su tesis “Control de inventario y su relación con la rentabilidad de 
las empresas Distribuidoras de abarrotes al por mayor, Distrito del Callao 2017”, para la 
obtención del título profesional de Contador público de la Universidad César Vallejo, Lima, 
Perú. La intención fue determinar de qué manera el control de inventario se relaciona con la 
rentabilidad de las empresas distribuidoras de abarrotes al por mayor, distrito Callao 2017. 
Los autores de sustento fueron: García (2010) para la primera variante y Apaza (2015) para 
la variable rentabilidad que indicó como un concepto en varios aspectos, proyección y 
diferentes perspectivas en relación con la empresa. La metodología empleada en la 
investigación fue descriptiva, diseño no experimental, correlacional de corte trasversal y de 
enfoque cuantitativo. La población estuvo conformada por 50 trabajadores en las 57 
empresas de distribuidoras de abarrotes al por mayor en el distrito del Callao encargados de 
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la contabilidad, ventas y jefe de almacén. La muestra que se utilizó es el muestreo 
probabilístico. Se empleó, encuesta con instrumento, cuestionario para la comparación de la 
hipótesis utilizada es la prueba de correlación Rho de Spearman, el cual muestra relación 
entre ambas variables con valor Sig. (bilateral) = 0.000 y un grado significativo donde el 
Sig. (bilateral) es < 0.05, coeficiente de correlación es 0.735 de correlación positiva modera 
fuerte.  
El aporte de la tesis en mención radica en la contribución que tiene para las conjeturas 
de nuestra investigación en la primera variante, por lo mismo que algunos de sus indicadores 
sirvieron como modelo para la presente investigación, así mismo reforzará bases teóricas de 
la variable en mención.  
Pablo (2017) en su tesis: “El control de inventario y rentabilidad de las empresas de 
servicio de restaurante, distrito de San Juan de Lurigancho, 2017” , para la obtención del 
título profesional de Contador público de la Universidad César Vallejo, Lima, Perú. El 
objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera el control de inventario 
se relaciona con la rentabilidad de las empresas de servicio de restaurante, distrito de San 
Juan de Lurigancho, 2017. Los autores de apoyo fueron: Zapata (2014) para la variable 
control de inventario; definió que es mantener las existencias que demande la empresa y 
Palomino (2017) para la variable rentabilidad explicó que compone dos partes, las cuales 
son rentabilidad económica y rentabilidad financiera. La metodología utilizada de la 
investigación es descriptiva, no experimental, con tipo diseño metodológico correlacional 
de corte transversal. La población está dada por todas las empresas de servicios de 
restaurantes del distrito de san juan de Lurigancho, conforme a los datos estadísticos 
obtenidos por el INEI, vale decir que el universo de la población es 65 personas de las 
empresas que se dedican al rubro de restaurantes. La muestra fue elegida aleatoriamente 
conformadas empresas de servicio de restaurante, la encuesta fue aplicada a 56 personas del 
área contable y administrativa. La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento que se 
utilizó fue el cuestionario, con un total de 32 preguntas, las cuales fueron procesadas 
mediante el software estadístico SPSS versión 23. De las preguntas realizadas de las 
variables control de inventario y rentabilidad, se halló un alfa de Cronbach de 0.892, la cual 
quiere decir que hay una fuerte confiabilidad. Se encontró un p-valor (Sig.) de 0.000. Para 
la variable control de inventario y para la segunda variable; rentabilidad el estadístico tomó 
un valor de 0.000.  Como ambos valores son menores a 0.05 se debe de realizar la prueba no 
paramétrica de Rho de Spearman, luego de haber realizado la respectiva prueba arrojó 0.284 
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la cual representó una correlación débil.  
Esta indagación aportó en el marco teórico, pues los autores mencionados servirán 
de apoyo al momento de conceptualizar algunos términos en la teoría, así mismo aportó en 
la metodología que tuvo en la investigación, ya que servirá como guía para nuestra 
investigación.  
Nalvarte (2016) en su tesis: “Control de inventarios y rentabilidad de la empresa 
Industrias Kael S.A.C. del distrito de San Luis, 2016”, para la obtención del título 
profesional de licenciada en Administración de la Universidad César Vallejo, Lima, Perú. 
El objetivo de la presente investigación fue determinar el nivel de relación que existe entre 
el control de inventarios y rentabilidad de la empresa Industrias Kael S.A.C. del distrito de 
San Luis, año 2016. Los autores de apoyo fueron: Espinoza (2013) para la variable control 
de inventario explicando que es: una herramienta fundamental de poder conocer la cantidad 
que existen disponible y Pares (2010) para la variable rentabilidad explicando que es el 
rendimiento de un periodo de tiempo, que se produce del capital. La metodología utilizada 
de la investigación fue descriptiva correlacional, diseño no experimental, transversal. Para 
elaborar la tesis se aplicó censo, vale decir se encuestó a todos los colaboradores de la 
empresa, los cuales fueron 30. Se recogieron datos a través del instrumento, cuestionario, el 
cual consistió en 60 preguntas, las cuales fueron procesadas con la prueba estadística Rho 
de Spearman con todo ello se obtuvo los resultados siguientes; existe una relación entre el 
control de inventarios y rentabilidad en la empresa Industrias Kael S.A.C., con un coeficiente 
de correlación de 0.534 y una significancia bilateral de 0.002. Se infirió que hay carencias 
al momento que se aplica el control de los inventarios, por lo mismo que no hace uso de 
modelos de inventarios, por consiguiente, no se considera el costo de la variable de las 
existencias.  
El aporte de la tesis de Nalvarte reforzó los métodos del presente trabajo, así mismo 
se concuerda con la problemática planteada en la deficiencia de la gestión de inventarios que 
existe en la empresa, incurriéndose en una inadecuada administración de las existencias.   
Para este estudio de investigación se utilizó teorías, como punto de partida, así mismo 
se fueron profundizando las variables control de inventario y rentabilidad, una a una para 
poder desprender de ellas los respectivos indicadores. En líneas siguientes se muestra todas 
las teorías utilizadas que ayudaron a enriquecer este trabajo de investigación.  
Como el autor Ferrin definió, el inventario es la acumulación de un bien tangible que 
se encuentra en almacén en un periodo determinado, con la intención de saber cuántas 
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unidades se posee en un lugar específico (2010, p.203). 
Coyle, Langley, Novack y Gibson, el control de inventarios tiene dos dimensiones 
Aseguramiento los niveles adecuados y certificar su exactitud (2013, p.41).  
Es el poder sobre los haberes y las existencias en la organización, lo cual se divide 
en dos dimensiones, las cuales son: 
Para Coyle et al.  el aseguramiento los niveles adecuados: 
Esta dimensión describió que es la fiscalización de lo que se tiene en el momento 
dado, mediante el cual se planifica la nueva producción a un nivel oportuno. Esto quiere 
decir que cuando llega a cierto punto de stock se debe establecer el pedido, para 
reabastecernos. Los indicadores de la dimensión son: tales como: programar la producción, 
compras o abastecimiento, control de stock y seguimiento (2013, p.41). 
Según Coyle et al.  
De lo explicado por el autor, el certificar la exactitud es un proceso de registrar 
información en departamento de almacén de los insumos con los que se cuenta. Vale decir 
tiene que concordar el físico, con el de sistema de tal manera que no haya alteraciones para 
un posterior conteo físico que se realiza de forma periódica (2013, p.42). 
De esta dimensión se desprendieron indicadores tales como: clasificación de 
inventario, monitoreo de inventario y evaluación del inventario.   
Relph y Milner: 
Los autores indicaron que el control de inventario considera acerca de la gestión de 
integral del stock de los productos, de tal manera que es esencial precisar algunos datos: El 
inventario se traslada por medio de una secuencia física, por lo mismo que cada movimiento 
físico de este debe rastrearse por la transacción de algún sistema que refleje precisión en la 
cantidad y proceso en el que se localiza el inventario. Así mismo es importante asegurarse 
que el registro de sistema de cada uno de los productos, concuerden con el inventario en 
físico con el que se cuenta (2016,p.11). 
Por otro lado, se brindó conceptos que ayudaron a fortalecer la teoría de control de 
inventario, los autores Bowersox, Closs y Cooper:  
El registro de bienes es, procedimiento administrativo que se basa en la 
implementación de política de inventario, donde se mide los componentes 
disponibles de un momento y espacio determinado, como también da seguimientos 
a las eliminaciones e inclusiones, ya sea realizado de forma manual o computarizada, 
de tal manera que esto permita revisar los niveles de cuándo y cuánto solicitar. Esto 
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se puede efectuar de forma periódica o perpetua. (2007,p.152) 
No obstante Warren, Reeve y Duchac: 
El controlar el inventario tuvo la finalidad de proteger el inventario de algún deterioro 
o hurto, para que esto se vea reflejado en los estados financieros, indicándonos que sus 
dimensiones son preservar el inventario de futuros daño o robos e informar en la revisión de 
los estados financieros (2012, p.333). 
El factor rentabilidad demuestra el vínculo existente de utilidades y todo lo que 
tengo que invertir para lograr dichas utilidades, vale decir nos muestra el resultado de 
interrelacionar lo ya mencionado. Consiste en la comparación del beneficio que se genera, 
con respecto al capital que se invirtió en alguna operación, en algún lapso determinado de 
tiempo. (Escribano y Jiménez, 2014, p. 452).  
Rentabilidad económica, se determina a través de la capacidad del activo que posee 
la empresa, sin tener en consideración la financiación de estos. Vale decir que la utilidad 
generada por una empresa, sin descontar intereses a pagar por la organización, sus 
indicadores son: activo circulante, patrimonio, producción e inversión.  
Escribano y Jiménez la rentabilidad financiera: 
Se adquiere de recursos o fondos propios de la empresa, considerándose como una 
rentabilidad más apegada a los accionistas, luego de haber pagado los impuestos respectivos 
de la empresa. A su vez se desprenden en indicadores tales como: capital, impuesto, 
crecimiento y pasivos (2014, p.454). 
No obstante, otras teorías que profundizaron la variable de rentabilidad son los que 
se mencionan en líneas siguientes.  
Lizcano: 
Definió que es desarrollo amplio que consciente diferentes aspectos y proyecciones, 
donde nos menciona la rentabilidad económica, financiera y también social (2004, p.10).  
Por otro lado, la rentabilidad nos refirió que está destinada para evaluar el 
rendimiento que se obtiene por la organización, en un período determinado, basándose en el 
capital que se invirtió. Entonces diremos que la rentabilidad, es la relación que existe entre 
beneficio e inversión, vale decir que es el beneficio que vamos a obtener luego de haber 
invertido una cantidad específica en el negocio. (Garrido y Igiñez, 2012, p.384) 
Distingue dos tipos de rentabilidad: económica y financiera. 
Carrasco, mencionó el autor, formular un problema es dar un juicio o predicción 




¿Qué relación existe entre el Control de inventarios y rentabilidad en la Distribuidora 
Industrial Líder S.A.C., Campoy, 2018? 
Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre aseguramiento de los niveles adecuados y rentabilidad en 
la Distribuidora Industrial Líder S.A.C., Campoy, 2018? 
¿Qué relación existe entre certificar su exactitud y rentabilidad en la Distribuidora 
Industrial Líder S.A.C., Campoy, 2018? 
Para el autor las justificaciones se realizaron para poder acotar con las posibles 
contribuciones a la empresa a la cual se está haciendo la investigación, además se mencionó 
el por qué se está realizando el trabajo de investigación en cada una de las justificaciones del 
estudio (Arias, 2005, p.13). 
La Justificación teórica: El propósito de la presente indagación fue facilitar una 
aportación al conocimiento sobre el control de inventario que ha estado influyendo 
directamente a la rentabilidad. Algunos autores que reforzaron la presente investigación 
fueron:  Coyle, Langley, Novack y Gibson (2013) para control de inventario, mientras que 
para la variable rentabilidad sostuvieron los autores Escribano y Jiménez (2014), que se 
ajusta con la realidad problemática de la organización, como también a las dimensiones 
establecidas por los autores. 
Justificación metodológica: Esta indagación buscó medir el grado de las variantes, 
para que se realice esta tesis, se hizo uso de las diferentes teorías de metodología, que 
sostuvieron un tratamiento cuantitativo, que a la vez tuvo como planteamiento no 
experimental, que se hizo una vez y relacionando las variantes, reconociéndose los pasos de 
la indagación. Esta investigación sirvió para indagaciones que se realizaron con un mismo 
procedimiento del método, valiéndose para la autenticidad y la confianza.  
Justificación práctica: Esta investigación dio contribuciones de averiguación, para 
así solucionar la problemática que confronta las variantes. Ya que tener la descripción 
detallada simplifica administrar la información, cantidades de mercadería que se posee y 
también la rentabilidad que se alcanzó en un plazo dado. Así mismo, disponer de un detallado 
control de los inventarios es esencial, ya que enlaza diferentes áreas, obteniendo así 
rentabilidad, lo que conlleva a una eficaz administración. 
Justificación social: La presente investigación resalta, que al tener una óptima 
rentabilidad esto será próspero para la empresa, dando mayores beneficios a sus 
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protagonistas y colaboradores para brindar mayor calidad de vida de sus familias. Así mismo 
este trabajo servirá de guía, para las organizaciones peruanas que presenten el mismo tipo 
de problema, logrando así mejorar su rentabilidad y haya un adecuado control de sus 
productos.  
Kerlinger y Lee mencionaron:  
Ahora bien, las hipótesis planteadas son suposiciones previas que se realizaron al 
iniciar la investigación, en relación con las variables que se está estudiando. (2002, p.14). 
Hipótesis general  
Existe relación entre el Control de inventarios y rentabilidad en la Distribuidora 
Industrial Líder S.A.C., Campoy, 2018.  
Hipótesis específico  
Existe relación entre aseguramiento de los niveles adecuados y rentabilidad en la 
Distribuidora Industrial Líder S.A.C., Campoy, 2018. 
Existe relación entre certificar su exactitud y rentabilidad en la Distribuidora 
Industrial Líder S.A.C., Campoy, 2018.  
Behar:  
Los objetivos planteados se propusieron para poder responder a la formulación de lo 
que planteó en la indagación (2008, p.38). 
Objetivo general  
Determinar la relación que existe entre el Control de inventarios y rentabilidad en la 
Distribuidora Industrial Líder S.A.C., Campoy, 2018.  
Objetivo específico  
Identificar la relación que existe entre aseguramiento de los niveles adecuados y 
rentabilidad en la Distribuidora Industrial Líder S.A.C., Campoy, 2018. 
Identificar la relación que existe entre certificar su exactitud y rentabilidad en la 
Distribuidora Industrial Líder S.A.C., Campoy, 2018. 
II. MÉTODO 
2.1. Tipo y diseño de investigación 
Diseño: No experimental 
Hernández, Fernández y Baptista:   
No se maniobró el objetivo de estudio, ya que no se hizo ni una alteración a las 





Para Hernández et al.: 
Esta indagación recolectó cifras en un momento único, vale decir se tomó una 
fotografía de algo sucedido, para luego analizar el acontecimiento y la relación de las 
variantes (2014, p.154). 
Tipo de investigación: Aplicada 
Rodríguez: 
Esta investigación fue aplicada; se orientó en recolectar cifras de diversas 
circunstancias que presenta la Distribuidora industrial líder SAC, teorías con respecto a un 
no adecuado control de inventarios, así mismo se buscó soluciones al problema planteado 
del registro de inventario y de alguna manera u otra solucionar el problema que se suscita  
(2005, p.23).    
Nivel: Descriptivo correlacional  
La investigación descriptiva se recogen averiguaciones acerca de variantes de 
estudio, de la misma manera busca identificar las relaciones que hay entre estas. 
El nivel de estudio correlacional buscó asociar variables para una población. Un 
estudio correlacional en primer lugar mide cada una de las variables de su contexto, para 
luego analizarlas y posteriormente establecer vinculaciones entre estas.  
Enfoque: Cuantitativo 
La indagación fue de enfoque cuantitativo, porque se realizó con antecedentes, 
trabajos previos, vale decir se recolectó datos, con los cuales cada uno de ellos tenía 
secuencia, hasta llegar a probar las hipótesis planteadas. 
2.2. Operacionalización de variables 
Operacionalización de las variables 
Variable 1: Control de Inventario: 
Coyle et al. (2012) señalaron que el tener dominio de cada uno de los productos que 
posee la organización es favorable. Así mismo tiene dos ponderaciones  
Aseguramiento de cada uno de los niveles adecuados y la certificación de exactitud 
(p.41). 
Variable 2: Rentabilidad 
Consiste en la comparación del beneficio que se genera, con respecto al capital que 































Según Coyle, Langley, 
Novack y Gibson (2013) 
señalaron que: “Es el 
dominio que se tiene sobre 
los haberes o existencias 
pertenecientes a una 
organización. (..) Este 
control tiene dos 
dimensiones Aseguramiento 
los niveles adecuados y 
certificar su exactitud” 
(p.41). 
Es el proceso de vigilar el 
estado del inventario, que 
tiene dos dimensiones son: 
a) aseguramiento los niveles 
adecuados y b) certificar su 
exactitud y siete indicadores 
que fueron trabajadas con 
una escala ordinal de tipo 
Likert mediante la técnica, 











(1) Nunca,  
(2) Casi nunca 
(3)  Algunas 
veces  
(4) Casi siempre            




Control de stock 10,11,12,13 






Monitoreo del inventario 21,22,23,24, 25 














Consiste en la comparación 
del beneficio que se genera, 
con respecto al capital que se 
invirtió en alguna operación, 
en algún lapso determinado 
de tiempo. (Escribano y 
Jiménez, 2014, p.452). 
Es el concepto que asumió, 
dos dimensiones son: a) 
rentabilidad económica y b) 
rentabilidad financiera y 
ocho indicadores que fueron 
trabajadas con una escala 
ordinal de tipo Likert 
mediante la técnica, 




Activo circulante 31, 32, 33, 34 
Patrimonio 35, 36, 37, 38 
Producción 39, 40, 41, 42, 43 
Inversión 44, 45, 46, 47 
Rentabilidad 
financiera 
Capital 48, 49, 50 
Pasivos 51, 52, 53, 54 
Impuesto 55, 56 
Crecimiento 57, 58, 59, 60 
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2.3. Población, muestra, muestreo (incluir criterios de selección).  
Población  
La indagación, estuvo compuesta por empleados del área logística de la organización, 
conformado por 30 personas, las cuales brindaron información relevante sobre el tema de 
estudio. 
Censo 
Por la magnitud poblacional que conforman 30 personas del departamento logístico 
de la organización. A causa de esto se realizó un censo.  
Plazas (2011) mencionó acerca del censo:  
El censo es adecuado cuando la población objetiva es pequeña, que en algunas 
ocasiones significaría disponer de toda la información o tan solo una parte de la 
muestra, también se recomienda aplicar censo si se pretende que el resultado no tenga 
error de muestreo, con lo cual se busca que los datos obtenidos sean los más precisos 
a la realidad. (p.118) 
Para el autor aplicar censo es conveniente cuando la población es pequeña, que en 
algún determinado momento presta una completa información o parte de ella, asimismo se 
sugiere utilizar censo si desea que los resultados no posean error de muestreo, para que los 
datos alcanzados sean los más exactos a la realidad. 
Acerca de los criterios de inclusión y exclusión, estas características permiten 
mostrar diferencias en la población, el grado de participación que tiene cada individuo (Vara 
2012, p.222). 
Criterios de inclusión  
Se incluyó a todos los empleados de una cierta área, logística.  
Criterios de exclusión 
A todos aquellos colaboradores que no pertenecen al área logística.  
2.4. Técnica e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad  
Técnica: Encuesta 
Permitió aplicar a todos los empleados de una cierta área, logística. recopilándose así 
información. (Rodríguez, 2012, p.54).  
Instrumento: Cuestionario 
El mecanismo de medición que apoyó en la investigación; cuestionario, donde se 
formuló interrogantes, para así el encuestado pueda alegar de acuerdo con su juicio, de modo 
que se pueda facilitar información relevante para la investigación (Muñoz,2011, p.227). 
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En la presente investigación, las contestaciones fueron politómicas, osea dieron 
opción múltiple de respuesta (siempre, casi siempre, Algunas veces, Casi Nunca y Nunca).  
Escala: Ordinal, tipo: Likert 
La escala de Likert es un conglomerado de preguntas que se redactan de manera 
afirmativa, con la intención de medir la reacción de los sujetos, para el cual se designa un 
dato numérico a cada jerarquía del 1 al 5 en la escala numérica para después procesarlo en 
el SPSS. 
Validez 
Arias (2007) mencionó acerca de la validez de contenido: “Se emplea frecuentemente 
en test tendentes a apreciar el aprovechamiento del individuo en una materia […] incluyendo 
en la prueba preguntas específicas sobre la materia que se trate o pidiendo a las personas que 
leyeran, se tendría asegurada la validez” (p.239).  
De lo mencionado, la validez de contenido da referencia en qué grado el instrumento 
va a reflejar cierto dominio específico de alguna materia.  
Se manejó la validez por medio del juicio de 2 asesores. 
Con lo cual se validó el instrumento a la sensatez de expertos para usarlo a la muestra.  
J1 metodóloga: Mg. Graus Cortez, Lupe Esther  
J2 temático. Dr. Illa Sihuaincha, Godofredo  
Tabla 2 







V = V de Aiken 
Max 4 ?̅? = Promedio de calificación de jueces 
Min 1 k = Rango de calificaciones (Max-Min) 
K 3 l = Calificación más baja posible  
Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 
Con valores de V Aiken como V= 0.70 o más son adecuados (Charter, 2003).   
  J1 J2 Media DE V Aiken Interpretación de la V 
ÍTEM 1 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ÍTEM 2 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ÍTEM 3 Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
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Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ÍTEM 4 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ÍTEM 5 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ÍTEM 6 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ÍTEM 7 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ÍTEM 8 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ÍTEM 9 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ÍTEM 12 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ÍTEM 13 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ÍTEM 14 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ÍTEM 15 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ÍTEM 16 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ÍTEM 17 Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ITEM 10 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ITEM 11 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
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Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ÍTEM 18 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ÍTEM 19 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ÍTEM 20 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ÍTEM 21 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ÍTEM 22 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ÍTEM 23 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ÍTEM 24 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ÍTEM 25 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ÍTEM 26 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ÍTEM 27 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ÍTEM 28 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ÍTEM 29 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ÍTEM 30 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 




Con la prueba V. Aiken, se probó el íntegro de las interrogantes, del cuestionario de la 
primera variante, son legítimos, ya que logro obtenerse un resultado por encima de 0.7 
Tabla 3 
Resultados de la validación a través de expertos, con respecto a la  variable rentabilidad.  






?̅? = Promedio de calificación de jueces 
Min 1 k = Rango de calificaciones (Max-Min) 
K 3 l = calificación más baja posible         
Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
Relevancia: El ítem representa al componente o dimensión específica del constructo 
Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 
  J1 J2 Media DE V Aiken Interpretación de la V 
ÍTEM 1 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ÍTEM 2 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ÍTEM 3 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ÍTEM 4 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ÍTEM 5 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ÍTEM 6 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ÍTEM 7 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ÍTEM 8 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ÍTEM 9 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
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Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ÍTEM 10 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ÍTEM 11 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ÍTEM 12 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ÍTEM 13 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ÍTEM 14 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ÍTEM 15 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ÍTEM 16 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ÍTEM 17 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ÍTEM 18 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ÍTEM 19 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ÍTEM 20 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ÍTEM 21 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ÍTEM 22 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
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Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ÍTEM 23 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ÍTEM 24 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ÍTEM 25 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ÍTEM 26 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ÍTEM 27 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ÍTEM 28 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ÍTEM 29 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
ÍTEM 30 
Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
 
Con la prueba V. Aiken, se probó el íntegro de las interrogantes, del cuestionario de 
la segunda variante, son legítimos, ya que logro obtenerse un resultado por encima de 0.7 
Confiabilidad 
Se utilizó el alfa de Cronbach para la medición de la confiabilidad de una gama de medida.  
Para desarrollar la presente indagación se sostuvo como desenlace por encima de 0.7 
y esta poder ser aplicada a la investigación. Para eso se utilizó el IBM Statistics 24 , de tal 
manera que se determinó alfa de Cronbach, así mismo en líneas posteriores se mostrará la 
confiabilidad de los ítems por cada una de las variantes.  
La investigación muestra cifras que se recolectaron, a 30 colaboradores del área 
logística, de tal manera se comprobó la confiabilidad del instrumento. Todas las cifras se 
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procesaron a través del programa estadístico IBM SPSS Statistics versión 24, de esta manera 
arrojó porcentaje del alfa de Cronbach.   
La fórmula siguiente:  
∝ =
𝐾






K    = El Nro. de ítems 
𝑺𝒊𝟐 = Sumatoria de la varianza de los ítems 
𝑺𝒕𝟐 = Varianza de la suma de los ítems 
α     = Coeficiente alfa de Cronbach 
Control de inventario  
El resultado arrojó 0.933, ello afirmó una elevada condición de confianza.  
Tabla 4  




El resultado arrojó 0.933, ello afirmó un elevado escalón de confianza.  
Tabla 5 




2.5. Procedimiento  
El procedimiento que se aplicó es analizar los datos recogidos del cuestionario para que 
puedan ser procesados, sin ser manipulados en un solo momento del tiempo. Para finalmente 
estos sean interpretados para tomar las mejores decisiones para la empresa. 
2.6. Métodos de análisis de datos  
Para las dos variantes se aplicó, recolección datos del cuestionario, para procesarlo por IBM 
SPSS Statistics versión 24.  
Se usó, la estadística descriptiva, que manifestó información a través de números, 
gráficos, datos estadísticos, tablas. Se aplicó también estadística inferencial.  
Alfa de Cronbach N de elementos 
.933 30 




La estadística inferencial para Puga: 
La estadística inferencial se llega lograr a partir de una hipótesis para llegar a una 
conclusión que se realizó de una muestra de cierta población. 
La estadística inferencial se dio a conocer por medio de tablas, gráficos, 
contrastándose hipótesis y la relación de control de inventarios y rentabilidad, mostrándose 
los resultados y conclusiones. (Córdova 2003, p.2). 
Análisis de contrastación de hipótesis  
Se verificó la hipótesis según Rodríguez, Gutiérrez, Pozo (s.f.) consistió en:  
Centrar nuestro interés en el valor-p de probabilidad obtenido en la salida del 
programa informático utilizado: la fórmula usual es que todo valor con una p ≤ 0,05 
implica la aceptación de la hipótesis alternativa, mientras una p > 0,05 el rechazo de 
esta. (p. 16) 
Para los autores mencionados el principal objetivo fue reconocer el valor p, el cual 
fue obtenido del programa estadístico SPSS, luego a ello hubo una regla de decisión; si p, 
fue menor igual a 0,05.  
Escala de grado de correlación por rangos 
Tabla 6 
Escala de interpretación de la correlación  
Valor Criterio 
Rho = (0.76 – 1.00) Entre fuerte y perfecta 
Rho = (0.51 – 0.75) Entre moderada y fuerte 
Rho = (0.26 – 0.50) Débil 
Rho = (0 – 0.25) Escasa o nula 
Nota: La escala de interpretación de correlación, nos brindó los rangos, según los grados de 
correlacional que se tiene.  Esta tabla ha sido adaptada de “El coeficiente de correlación de 
los rangos de Spearman “Estilo de la elaboración del documento””, por R. M. Martínez, L. 
C. Tuya, M. Martínez, A. Pérez y A. M. Cánovas, 2009, Revistas Habana Ciencias Médicas, 
8, p. 6 por Edith Palomino y Patricia Tacuri. 
2.7. Aspectos éticos  
Esta indagación mostró resultados verídicos, se mantuvo así respeto por el autor 
intelectual que se hizo mención. Además de ello se pudo confirmar que esta investigación 
fue auténtica, ya que se hizo la prueba de semejanza. 
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III. RESULTADOS  
Con el uso de la programación IBM SPSS Statistics 24, describió los resultados, las 
cuales se mostrarán a continuación, tales las tablas cruzadas e hipótesis.  
Tabla 7 
Control de inventario y rentabilidad 
 





Bueno Regular Deficiente Total 
          
0.753 
Bueno 3.3% 0.0% 0.0% 3.3% 
          
Regular 3.3% 46.7% 3.3% 53.3% 
          
Sig. (bilateral) 
Deficiente 0.0% 10.0% 33.3% 43.3% 
Total 6.7% 56.7% 36.7% 100.0% 0.000 
 
Interpretación:   
Según la distinción de las cifras se concluyó que de la totalidad de las encuestas 
realizadas y 53.3% sugirió al registro de inventarios se realiza de manera regular, el 43.3 % 
indicaron que es deficiente.  En cuanto a la rentabilidad, 56.7 % de los encuestados indicaron 
que la rentabilidad es regular, el 36.7 % indicaron que es deficiente, por lo tanto, se puede 
afirmar que a la respuesta que dieron, si la primera variable principal influye en rentabilidad 
los colaboradores indicaron que estas variables estaban entre regular y deficiente.  
Se mostraron resultados indicando que la primera variable principal resulta buena, la 
rentabilidad también lo es, en 3.3%. De otra manera vamos a señalar que, el control de 
inventario resulta regular, la rentabilidad, también lo en 46.7%.  
El análisis con Rho Spearman dio como resultado 0.753, indicando relación módica 





Asegurar los niveles adecuados y rentabilidad 




Bueno Regular Deficiente Total 
0.727 Bueno 6.7% 0.0% 0.0% 6.7% 
Regular 0.0% 43.3% 6.7% 50.0% 
Sig. (bilateral) 
Deficiente 0.0% 20.0% 5.0% 25.0% 
 
Muy deficiente 0.0% 0.0% 16.7% 16.7% 
0.000 
 Total  6.7%  56.7%  36.7%  100.0% 
Interpretación:   
Según el análisis de datos para el cruce de la dimensión asegurar los niveles 
adecuados y rentabilidad, se concluyó que del 100% de los encuestados, el 50% indicaron 
que se realiza de manera regular el aseguramiento de los niveles adecuados y un 25% 
revelaron que es deficiente. En cuanto a la variable rentabilidad es regular en un 56.7% y 
deficiente en 36.7%. Por lo tanto, se puede afirmar que a la respuesta que dieron, si el 
asegurar los niveles adecuados influye en la rentabilidad los colaboradores indicaron que 
estas variables estaban entre regular y deficiente. 
Del objetivo específico que se planteó en la investigación, la cual fue reconocer la 
relación entre las dos variantes, con los resultados mostrados podemos indicar que cuando 
asegurar los niveles adecuados es bueno, la rentabilidad es buena en 6.7%. De otra manera 
vamos a señalar que cuando asegurar los niveles adecuados es regular, la rentabilidad 
también es regular en un 43.3%.  
Ahora bien, se sostuvo como hipótesis determinada que hay similitud entre 
aseguramiento de los niveles adecuados con rentabilidad. Así misma hipótesis, confirmó  la 
correlación entre variables es de 0.727 con lo cual afirmamos que la correlación es módica, 
la dimensión y la primera variante ,aceptando la hipótesis especifica.  Por lo mismo, se 
mostró 0.000 de grado significativo bilateral, aceptando la hipótesis alterna, Ahora bien, 
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interpretamos en términos porcentuales, diremos que hay 72.7% de grado de relación entre 
dimensión y segunda variante.  
Tabla 9 
Certificar su exactitud y rentabilidad 
Certificar su exactitud   (V1D2) 
Rentabilidad (V2) 
Rho Spearman 
Bueno Regular Deficiente Total 
          
0.706 
Bueno 0.0% 3.3% 0.0% 3.3% 
          
Regular 6.7% 43.3% 3.3% 53.3% 
         
Sig. (bilateral) 
Deficiente 0.0% 10.0% 33.3% 43.3% 
Total 6.7% 56.7% 36.7% 100.0% 0.000 
Interpretación:   
Según el análisis de datos para el cruce de la dimensión certificar su exactitud y 
rentabilidad, se concluyó que del 100% de los encuestados, el 53.3% indicaron que es regular 
certificar su exactitud y un 43.3% revelaron que es deficiente certificar su exactitud. En 
cuanto a la variable rentabilidad es regular en 56.7% y deficiente en 36.7%. En cuanto a la 
variable rentabilidad indicaron que es regular en un 56.7% y deficiente en 36.7%. Por lo 
tanto, se puede afirmar que a la respuesta que dieron, si el certificar su exactitud influye en 
la rentabilidad, los colaboradores indicaron que estas variables estaban entre  regular y 
deficiente. 
Se mostraron resultados indicando que la primera variable certificar su exactitud con 
rentabilidad, resultando regular, en 43.3%. De otra manera vamos a señalar que cuando 
certificar su exactitud es deficiente, la rentabilidad también es deficiente en 33.3%.  
Ahora bien, se sostuvo como hipótesis particular que hay similitud entre certificar su 
exactitud con rentabilidad. Así mismo la hipótesis, confirmó correlación entre variables es 
de 0.706 con lo cual afirmamos que la correlación es módica entre la dimensión y la variante, 
aceptando de esta manera la hipótesis específica.  Por lo mismo, se mostró 0.000 de grado 




Esta indagación vigente sostuvo determinar la correspondencia entre las variantes 
trabajadas, justamente rebuscó hallar el grado de correspondencia.  
Este sondeo empleado se constituyó de 60 interrogantes, de la cuales la mitad de ellas 
son de la primera variante y la misma cantidad para la variable rentabilidad, se corroboró el 
cuestionario por medio del juicio de 2 asesores, llegando a probar cada una de las 
afirmaciones, con un resultado mayor a 0.7. Así   mismo se pudo elaborar por medio prueba 
confiabilidad para las variables de estudio, para control de inventario 0.933, de esta manera 
el método utilizado es sumamente confiable y para la variable rentabilidad, 0.931 dicho de 
otra manera el instrumento usado es confiable.  
El análisis de datos para el cruce de variables, se concluyó lo siguiente, la totalidad 
de los interrogados, 53.3% apuntaron al registro de inventarios se realiza de manera regular 
y el 43.3 % indicaron que es deficiente, con lo cual podemos decir que la empresa debe tener 
en cuenta estos porcentajes, que no son tan satisfactorios para la organización. Así mismo 
del total del 100% de los colaboradores encuestados, el 56.7 % de los encuestados indicaron 
que la rentabilidad es regular, el 36.7 % indicaron que es deficiente, por lo tanto, se puede 
afirmar que a la respuesta que dieron, indicaron que estas variables estaban entre regular y 
deficiente en la Distribuidora Industrial Líder S.A.C. 
Ahora bien, los tableros cruzados de las variantes, podremos observar altos 
porcentajes se concentran de forma diagonal del cuadro que relaciona a las dos variables, de 
los resultados mostrados podemos señalar, si el manejo del inventario es buena, la 
rentabilidad también, en 3.3%. De otra manera vamos a señalar que cuando hay un regular 
manejo de los inventarios, la rentabilidad también es regular en 46.7%. El sistema estadístico 
Rho de Spearman, nos señala una relación directa de las variantes, lo cual quedó confirmado  
a través del sistema estadístico, arrojando los datos mostrados a continuación  (Rho=0.753, 
Sig. (Bilateral)= 0.000; (p ≤0.05)), lo mencionado afirmamos correlación módica  entre 
variables. Los resultados encontrados fueron superiores a lo señalado por el autor (2017) 
(Rho=0.284, Sig. (Bilateral)= 0.000; (p ≤0.05)) en el cual mostró que el inventario influencia 
de modo directo en la rentabilidad de las empresas de restaurante. De la misma manera los 
resultados arrojados por Nalvarte (2016) (Rho=0.534, Sig. (Bilateral)= 0.002; (p ≤0.05)) 
con ello se evidenció el grado de correspondencia. Por otro lado, Carrillo y Bravo y Córdova 
(2016) (Rho=0.703, Sig. (Bilateral)= 0.001; (p ≤0.05)) demostraron con sus terminaciones  
el grado de concordancia entre las dos variantes.  También, Andrés (2017) (Rho=0.735, Sig. 
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(Bilateral)= 0.000; (p ≤0.05)) demuestran la relación del control de inventarios y 
rentabilidad en las empresas Distribuidoras de abarrotes al por mayor, distrito de Callao. De 
la misma manera observamos los resultados obtenidos por Mudarra y Zavaleta  (2018) 
(Rho=0.740, Sig. (Bilateral)= 0.002; (p ≤0.05)) sus desenlaces indicados demuestran la 
correlación directamente proporcional con las variables control interno de inventarios y la 
variable rentabilidad, esto quiere decir, a medida que el manejo de inventarios sea mejor, la 
rentabilidad también mejorará en la empresa minimarket San marcos SAC. Y finalmente  
tenemos las conclusiones de Cristalino y Romero (2013) (Rho=0.  831, Sig. (Bilateral)= 
0.000; (p ≤0.05)). Estos rendimientos mostrados indica que a la medida que hay un 
incremento en el incremento contable de inventario aumenta la renta Financiera en Clínicas 
Odontológicas de Municipio Maracaibo. Todos los resultados mostrados de los trabajos 
previos demostraron la concomitancia entre variantes en organizaciones que se ha 
considerado para los trabajos en mención.  
Ahora bien, si analizamos el ponderado del control de inventarios, de manera 
individual, podremos observar que el asegurar niveles precisos presenta una calificación 
50% regular, algo similar observamos que ocurre con la dimensión certificar su exactitud, la 
cual tiene una calificación de 53.3% de regular. Por las calificaciones mostradas que 
indicaron los empleados del departamento logístico, responsables de la gerencia de 
Distribuidora Industrial Líder SAC, deben mejorar las calificaciones de las dimensiones pues 
es prácticamente la mitad del personal que cree que no hay un buen control de inventarios 
en la organización, solo mejorando estas dimensiones, mejoraremos la rentabilidad en la 
empresa.  
Los resultados mostrados en las tablas cruzadas coincidieron con los datos obtenidos 
al interrelacionar las dos variables y los ponderados de inventarios, se detalla que si hay 
dominio de mercadería es intermedio, el beneficio también, regular en 46.7% .Ahora si se 
toma en cuenta las distintas interrelaciones de las dimensiones de control de insumos, en el 
asegurar niveles precisos, el personal dio regular, la rentabilidad también lo es 43.3%, así 
mismo cuando certificar su exactitud es regular, la rentabilidad también es regular en 43.3%.  
Resultados de probar estadísticamente por el método de correlación de Spearman de 
las variables dimensionadas, se procedió a comparar los resultados que se obtuvieron en los 
tableros cruzados. Los Rho de Spearman de ponderaciones fueron los siguientes, para 
asegurar los niveles adecuados (Rho=0.727, Sig. (Bilateral)= 0.000) se certificó la exactitud 
(Rho=0.706, Sig. (Bilateral)= 0.000), con lo mencionado señalamos a las variables 
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dimensionadas, están relacionadas significativamente y a la vez tienen relación directa con 
la variable rentabilidad.  
Para concluir, podemos acotar que hay evidencia como para aseverar la relación de 
los dimensionados, control inventarios y rentabilidad; de lo mencionado afirmamos que, si 
se mejora el manejo de inventario, también enriquecerá el factor organizacional, con lo cual 
debería prestar vigilancia para tener la certeza que se tiene asegurado niveles exactos y 




























V. CONCLUSIONES  
Esta indagación presente llegó a desenlaces que se mencionarán a continuación: 
 
Primera:  Del objetivo general, nos demostraron que existe relación alta de las variantes 
principales. Ya que, las conclusiones arrojaron con la verificación estadístico Rho 
de Spearman, factor relación 0.753 y un grado significativo 0.000; (p ≤0.05).  
Segundo: Del primer propósito específico señalado, se procedió a analizar hipótesis y se 
llegó a la conclusión que hay evidencias para poder aceptar la hipótesis particular, 
así mismo, concluyó que hay relación entre asegurar los niveles adecuados y 
rentabilidad, objetivo específico que fue comprobado por Rho de Spearman que 
arrojó 0.727 y un grado significativo de 0.000; (p ≤0.05), afirmando la correlación 
moderada que tiene la primera dimensión con la segunda variable.  
Tercero: Del segundo propósito específico señalado, se analizó contrastando la hipótesis, 
llegando a la conclusión que hay evidencias para reconocer la hipótesis específica, 
así mismo se concluyó que se guarda relación de, certificar su exactitud y 
rentabilidad, objetivo específico que fue comprobado por Rho de Spearman que 
arrojó 0.706 y grado significativo 0.000; (p ≤0.05), afirmando la correlación 


















VI. RECOMENDACIONES   
Apoyando a los rendimientos que se obtuvieron, se va proponer, consecuentes 
recomendaciones: 
Principal: Orientar todo proceso que implique control de inventario, para podemos obtener 
mayor rentabilidad, ya que actualmente los colaboradores del área logística deben 
tener en claro los procesos, funciones, tareas, las decisiones que deben tomar 
cuando se presenta inconvenientes al momento de controlar los inventarios, los 
responsables de la alta gerencia de la empresa tienen que mejorar el asegurar nivel 
adecuado, certificar lo exacto, pues quedó demostrado que estas dos dimensiones 
están correlacionadas. 
Segundo: Los resultados que se observa en la primera dimensión, aseguramiento de los 
niveles adecuados, arrojaron que esta dimensión es buena en tan solo 6.7%, es por 
ello que la empresa debe considerar cada uno de los pedidos por parte de los 
clientes, en lugar de producir grandes lotes de mercadería como se viene haciendo 
hasta ahora, sin dejar de lado el inventario de seguridad, para así prevenir un 
desabastecimiento de productos terminados. Esto implica ordenar el pedido en el 
momento correcto, para así realizar también oportunamente el pedido a los 
proveedores. Así mismo es importante controlar las condiciones en la que se 
encuentran los inventarios en los distintos almacenes, específicamente llevar 
control de la obsolescencia en insumos diariamente por parte del encargado de 
almacén, para así no tener tantas pérdidas al finalizar el año.  
Tercera: Los resultados que se observa en la segunda dimensión, certificar la exactitud, 
arrojaron que esta dimensión es buena en tan solo 3.3%. Es por ello que se 
recomienda diseñar un compendio que muestre funciones para el departamento 
logístico, esto permitirá un mejor manejo de los inventaros, controlando así las 
llegadas y salidas que se manejen de productos, de la misma manera se 
recomienda capacitar a los colaboradores de manera continua en temas de gestión 
de inventario. Así mismo realizar auditorías trimestralmente en cada uno de los 
almacenes de la empresa, vale decir es necesario hacer un conteo de stock cada 
tres meses, de esta manera se puede monitorear el inventario con la 
documentación, y el software manejado por la empresa, si fuera necesario hacer 
ajustes en los inventarios con lo cual se podrá asegurar las cantidades de productos 
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“Control de inventarios y rentabilidad en la Distribuidora Industrial Líder S.A.C., 
Campoy, 2018”. 
Instrucciones:  
Elija y marque la respuesta que mejor se exprese su satisfacción o percepción. 
(5) Siempre (4) Casi siempre (3) Algunas veces
(2) Casi nunca (1) Nunca




























Programar la producción Escala 
5 4 3 2 1 
1. Existen series de producciones continuas. 
2. 
Sabe con exactitud cuándo se debe programar la producción, para cumplir con 
los pedidos solicitados. 
3. 
Se sabe con exactitud las cantidades que se debe producir, para cumplir con 
los pedidos solicitados 
4. Hay una correcta planificación de la producción. 
Compras o abastecimiento 
5. 
Se compara los precios que ofrecen los proveedores al momento de adquirir 
los insumos.  
6. Hay procedimientos que se deba seguir para adquirir los materiales. 
7. La calidad que se tiene de los materiales obtenidos es la adecuada. 
8. Las compras de materiales son suministradas en el momento oportuno. 
9. Las materiales e insumos son suministradas en el momento apropiado 
Control de stock 
10
. 
Se realizan conteos físicos periódicamente para corroborar la similitud que 
hay en el Kardex. 
11
. 












Sabe con certeza dónde se encuentran cada una de las existencias (materia 
prima, producto en proceso, producto terminado o ya está vendido). 
15
. 
Hay saturación de algún determinado material y/o producto 
16
. 
Se realiza seguimiento a los productos que va a adquirir la  empresa, de tal 
















Clasificación de inventario Escala 
5 4 3 2 1 
17
. 
Existe personal capacitado, que solo cumpla tareas para el área de almacén. 
18
. 
Los productos e insumos están clasificado debidamente. 
19
. 
Los materiales que se encuentran en el área de almacén son de rápida 
localización. 
20
. Los materiales frágiles tienen un área especial para almacenamiento. 
Monitoreo del inventario 
21
. 
El encargado de almacén es la única persona competente que da autorización 
de las entradas y salidas de las existencias. 
22
. 




Existen políticas basadas en la recepción, cuidado de los insumos y productos. 
24
. Se realiza un reporte de los movimientos de los insumos y producto. 
25
. 
Frecuentemente la empresa tiene escasez de algún determinado material y/o 
producto 
Evaluación del inventario 
26
. 
Se consolida periódicamente el resultado físico de los inventarios, con la 
anotación del área contable. 
27
. 
Al realizar los inventarios físicos, estos son realizados por colaboradores 
ajenos al área de almacén. 
28
. 
Existe algún tipo de documentación actualizada, de tal manera que facilite el 
análisis de los inventarios. 
29
. 
Acceder al sistema de registros de inventarios es restringido. 
30
. 























Activo Circulante Escala 
5 4 3 2 1 
31. Están identificados aquella existencia que son de elevada rotación.
32. Se aplica políticas de cobranza, para las cuentas por cobrar a los clientes.
33. Se tiene liquidez que puede disponer en cualquier momento.
34. Frecuentemente existen series de producciones continuas.
Patrimonio 
35. Las maquinarias se encuentran en óptimas condiciones para la producción.
36. Se tiene la capacidad para dar un buen producto.
37. Las existencias se encuentran conservado en buenas condiciones.
38. Se tiene una buena gestión en sus productos terminados.
Producción 
39. Se cumple con todos los requerimientos de los clientes, en el momento oportuno.
40. Se cuenta con materia prima disponible en stock.
41. Los procesos de producción son lo más óptimos.
42 Se cuenta con personal especializado en el área de producción 
43. La planificación de la producción es de forma oportuna.
Inversión  
44. La gerencia se encuentra bien asesorados.
45. La empresa necesita más inversión.
46. Hay una inversión prudente en los materiales e insumos.





















48. Las utilidades obtenidas, podrían ser mayores si es que se tiene el control de los inventarios.
49. Los recursos materiales, humanos, financieros tienen impacto positivo en la rentabilidad.
50. El orden que se tiene en el área de almacén, influye en el aumento de las utilidades
Pasivos 
51. Los precios de los proveedores son los adecuados.
52. Se ha tenido hasta ahora numerosas existencias que se ha convertido en merma.
53. Las compras de materiales e insumos están monitoreadas.
54. Los almacenes son utilizados óptimamente.
Impuesto 
55. Considera importante que las microempresas deben estar exoneradas del pago del IGV.
56. Está de acuerdo con las detracciones que realiza el estado.
Crecimiento 
57. La planificación operativa permite obtener buenas utilidades.
58. El incremento de la rentabilidad impacta en calidad de vida de los colaboradores.
59. 
La empresa tiene una estabilidad sólida, que manifiesta una tendencia un crecimiento 
constante. 
60. El crecimiento de la empresa se encuentra reflejado en sus utilidades.
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Matriz de consistencia 







VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS MÉTODO 
¿Qué relación existe entre 
el Control de inventarios 
y rentabilidad en la 
Distribuidora Industrial 
Líder S.A.C., Campoy, 
2018? 
Determinar la relación 
que existe entre el 
Control de inventarios y 
rentabilidad en la 
Distribuidora Industrial 
Líder S.A.C., Campoy, 
2018.  
Existe relación entre el 
Control de inventarios y 
rentabilidad en la 
Distribuidora Industrial 























1 - 4 
Compras o 
abastecimiento 
5 - 9 Diseño: No experimental 
Control de stock 10 - 13 Corte Transversal 





17 - 20 Tipo: Aplicada 
Monitoreo del 
inventario 









26 - 30 Población: 30 trabajadores 
¿Qué relación existe entre 
aseguramiento de los 
niveles adecuados y 
rentabilidad en la 
Distribuidora Industrial 
Líder S.A.C., Campoy, 
2018? 
Identificar la relación que 
existe entre 
aseguramiento de los 
niveles adecuados y 
rentabilidad en la 
Distribuidora Industrial 
Líder S.A.C., Campoy, 
2018. 
Existe relación entre 
aseguramiento de los 
niveles adecuados y 
rentabilidad en la 
Distribuidora Industrial 














Activo circulante 31 - 34 Muestra: Censal 
Patrimonio 35 - 38 




exclusión Inversión 44 - 47 
¿Qué relación existe entre 
certificar su exactitud y 
rentabilidad en la 
Distribuidora Industrial 
Líder S.A.C., Campoy, 
2018? 
Identificar la relación que 
existe entre certificar su 
exactitud y rentabilidad 
en la Distribuidora 
Industrial Líder S.A.C., 
Campoy, 2018. 
Existe relación entre 
certificar su exactitud y 
rentabilidad en la 
Distribuidora Industrial 




Capital 48 - 50 Se incluyó a todos 
los colaboradores 
del área logística 
de la Distribuidora 
Industrial Líder 
SAC.  
A todos aquellos 
colaboradores 
que no 
pertenecen al área 
logística.  
Pasivos 51 - 54 
Impuesto 55 - 56 
Crecimiento 57 - 60 
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Anexo 4 
Tabla 11  
Especificaciones variable 1 
Tabla 12 
Especificaciones variable 2 
TABLA DE ESPECIFICACIONES 
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Detalle de la confiabilidad del instrumento 
Tabla 13 
Estadísticas de total de elemento de la variable control de inventario 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
1. Existen series de producciones continuas.
100,50 255,776 ,854 ,927 
2. Sabe con exactitud cuándo se debe programar
la producción, para cumplir con los pedidos
solicitados.
100,70 261,528 ,749 ,929 
3. Se sabe con exactitud las cantidades que se 
debe producir, para cumplir con los pedidos
solicitados
100,23 257,702 ,827 ,927 
4. Hay una correcta planificación de la 
producción.
100,63 254,999 ,729 ,928 
5. Se compara los precios que ofrecen los
proveedores al momento de adquirir los insumos. 
100,73 275,857 ,154 ,935 
6. Hay procedimientos que se deba seguir para
adquirir los materiales.
100,47 254,878 ,823 ,927 
7. La calidad que se tiene de los materiales
obtenidos es la óptimo
100,87 267,982 ,597 ,930 
8. Las compras de materiales son suministradas
en el momento oportuno.
100,67 259,402 ,830 ,928 
9. Las materiales e insumos son suministradas en 
el momento apropiado.
100,73 259,237 ,729 ,928 
10. Se realizan conteos físicos periódicamente
para corroborar la similitud que hay en el Kardex.
100,33 258,644 ,672 ,929 
11. Los productos recibidos son debidamente 
registrados (color, espesor y tamaño).
100,40 252,317 ,888 ,926 
12. Se tiene control en cuanto a las cantidades
máximas de productos que se debe tener
100,73 269,237 ,481 ,931 
13. Se conoce las cantidades exactas que hay de 
cada uno de los productos.
100,67 260,023 ,698 ,929 
14. Sabe con certeza dónde se encuentran cada
una de las existencias (materia prima, producto
en proceso, terminado o vendido).
100,40 254,662 ,842 ,927 
15. Hay saturación de algún determinado material
y/o producto
100,90 274,921 ,199 ,935 
16. Se realiza seguimiento a los productos que va 
a adquirir la empresa, de tal manera que lleguen
de manera oportuna.
100,83 254,351 ,739 ,928 
17. Existe personal capacitado, que solo cumpla 
tareas para el área de almacén.
100,67 263,885 ,655 ,930 
18. Los productos e insumos están clasificado 
debidamente.
100,47 255,775 ,765 ,928 
19. Los materiales que se encuentran en el área
de almacén son de rápida localización.
100,37 262,861 ,629 ,930 
20. Los materiales frágiles tienen un área especial
para almacenamiento.
100,63 256,309 ,712 ,928 
21. El encargado de almacén es la única persona
competente que da autorización de las entradas y
salidas de las existencias
100,77 266,461 ,445 ,932 
22. Hay una adecuada anotación de los productos
que ingresan y salen los almacenes.
100,73 260,409 ,720 ,929 
23. Existe las políticas basadas en la recepción,
cuidado de los insumos y productos.
100,77 263,289 ,507 ,931 
24. Se realiza un reporte de los movimientos de 
los insumos y producto.
100,17 279,109 ,070 ,936 
25. Frecuentemente la empresa tiene escasez de 
algún determinado material y/o producto
101,20 290,510 -,314 ,940 
26. Se consolida periódicamente el resultado
físico de inventarios, con anotación contable.
100,97 278,654 ,102 ,935 
27. Al realizar inventarios físicos, son realizados
por colaboradores ajenos al área de almacén.
101,17 286,695 -,154 ,940 
28. Existe algún tipo de documentación
actualizada, de tal manera que facilite el análisis
de los inventarios.
100,63 260,309 ,635 ,929 
29. Acceder al sistema de registros de inventarios
es restringido.
101,00 272,345 ,201 ,936 
30. Se aplica permanentemente los
procedimientos de registro de inventario que 
tiene.
100,53 255,085 ,874 ,927 
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Tabla 14 
Estadísticas de total de elemento de la variable rentabilidad 
Media de escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Correlación total de 
elementos corregida 
Alfa de Cronbach si 
el elemento se ha 
suprimido 
1. Están identificados aquellas existencias
que son de elevada rotación. 97,23 241,357 ,800 ,925 
2. Se aplica políticas de cobranza, para las
cuentas por cobrar a los clientes.
97,73 270,961 -,158 ,939 
3. Se tiene liquidez que puede disponer en
cualquier momento. 97,80 248,234 ,512 ,929 
4. Frecuentemente existen series de 
producciones continuas. 97,30 243,666 ,744 ,926 
5. Las maquinarias se encuentran en óptimas
condiciones para la producción. 97,50 263,500 ,119 ,932 
6. Se tiene la capacidad para dar un buen
producto.
97,27 253,168 ,545 ,929 
7. Las existencias se encuentran conservado
en buenas condiciones. 97,13 247,085 ,752 ,926 
8. Se tiene una buena gestión en sus
productos terminados. 97,70 238,493 ,746 ,926 
9. Se cumple con todos los requerimientos de 
los clientes, en el momento oportuno. 98,00 240,828 ,599 ,928 
10. Se cuenta con materia prima suficiente en
stock.
97,20 262,579 ,168 ,932 
11. Los procesos de producción son los más
óptimos. 97,40 251,834 ,599 ,928 
12. Se cuenta con personal especializado en 
el área de producción 97,53 243,499 ,797 ,926 
13. La planificación de la producción es de 
forma oportuna. 97,73 242,754 ,744 ,926 
14. La gerencia se encuentra bien
asesorados.
97,47 239,361 ,778 ,925 
15. La empresa necesita más inversión.
97,57 251,909 ,514 ,929 
16. Hay una inversión prudente en los
materiales e insumos. 97,13 240,947 ,720 ,926 
17. El capital invertido ha sido utilizado
adecuadamente. 97,37 243,275 ,698 ,926 
18. Las utilidades obtenidas, podrían ser 
mayores si es que se tiene el control de los
inventarios.
97,27 251,995 ,559 ,928 
19. Los recursos materiales, humanos,
financieros tienen impacto positivo en la 
rentabilidad.
97,60 246,869 ,623 ,928 
20. El orden que se tiene en el área de 
almacén, influye en el aumento de las
utilidades.
97,47 253,706 ,487 ,929 
21. Los precios de los proveedores son los
más adecuados.
97,43 241,633 ,682 ,927 
22. Se ha tenido hasta ahora numerosas
existencias que se ha convertido en merma. 97,53 262,878 ,105 ,933 
23. Las compras de materiales e insumos
están monitoreadas. 96,97 241,826 ,903 ,924 
24. Los almacenes son utilizados 
óptimamente. 98,03 231,964 ,748 ,926 
25. Considera importante que las
microempresas deben estar exoneradas del
pago del IGV.
98,73 260,271 ,153 ,934 
26. Está de acuerdo con las detracciones que 
realiza el estado.
97,47 260,740 ,185 ,932 
27. La planificación operativa permite 
obtener buenas utilidades. 97,53 256,464 ,336 ,931 
28. El incremento de la rentabilidad impacta 
en calidad de vida de los colaboradores. 97,07 253,582 ,535 ,929 
29. La empresa tiene una estabilidad sólida,
que manifiesta una tendencia un crecimiento
constante.
97,53 247,154 ,539 ,929 
30. El crecimiento de la empresa se 




Base de datos de las variables 
Variable Control de inventario 
Dimensiones Asegurar los niveles adecuados Certificar su exactitud 
N° Encuesta P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 
1 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 5 3 4 3 3 4 4 3 5 4 3 
2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 5 3 3 3 3 3 3 
3 4 4 4 2 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 2 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 
4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 
5 2 3 3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
6 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 
7 3 3 5 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 5 4 3 3 4 3 3 3 4 5 3 3 4 3 3 3 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 2 3 3 
9 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 3 2 2 4 3 3 3 3 3 5 4 4 3 3 2 2 
10 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 2 2 1 5 2 3 3 3 2 2 
11 4 4 3 5 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 5 3 3 4 3 2 2 2 4 3 3 4 3 4 4 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 5 4 4 3 4 5 3 3 5 4 3 3 
13 4 4 4 3 3 4 3 4 3 5 4 3 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 
14 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 2 4 3 5 4 2 2 3 2 3 4 
15 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 2 2 1 3 4 3 3 2 2 2 1 3 2 
16 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 5 3 4 3 3 4 4 3 5 4 3 
17 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 5 3 3 3 3 3 3 
18 4 4 4 2 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 2 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 
19 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 
20 2 3 3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
21 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 4 5 2 5 5 5 5 5 4 5 4 4 1 3 5 5 5 5 
22 4 3 4 4 5 4 3 3 2 5 4 4 2 4 1 2 3 3 4 3 1 2 1 2 3 3 2 4 3 3 
23 5 4 5 5 2 5 3 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 3 2 1 5 1 5 
24 4 3 5 5 3 5 4 4 5 4 5 4 4 5 3 5 4 5 5 5 5 4 5 4 3 3 1 4 1 4 
25 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 3 4 4 4 3 3 3 4 2 4 5 5 
26 4 4 5 4 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 4 4 4 4 5 1 5 2 4 5 5 
27 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 4 5 2 5 5 5 5 5 4 5 4 4 1 3 5 5 5 5 
28 4 3 4 4 5 4 3 3 2 5 4 4 2 4 1 2 3 3 4 3 1 2 1 2 3 3 2 4 3 3 
29 5 4 5 5 2 5 3 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 3 2 1 5 1 5 




Dimensiones Rentabilidad económica Rentabilidad financiera 
N° Encuesta P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 
1 3 4 3 4 4 4 4 3 1 4 4 3 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 4 4 1 4 3 4 2 3 
2 3 4 3 2 4 3 4 3 3 4 3 3 2 2 3 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4 2 3 2 3 
3 4 4 2 4 4 3 3 2 1 5 3 2 3 3 4 3 4 4 2 4 3 4 3 1 1 2 3 3 2 4 
4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 2 4 4 4 3 4 
5 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 1 1 4 3 3 5 3 
6 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 5 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 2 4 3 3 
7 3 5 4 3 3 4 3 3 1 4 4 4 3 4 3 4 3 5 4 3 3 4 4 1 1 4 3 3 4 3 
8 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 
9 2 3 2 2 3 3 2 1 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 4 4 2 2 
10 2 2 1 2 3 3 3 1 1 3 2 3 2 2 3 3 2 2 1 2 1 3 3 2 2 3 3 3 3 2 
11 4 3 5 3 4 4 4 3 1 4 4 3 3 3 2 4 4 3 5 3 3 3 4 4 1 4 3 4 2 4 
12 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 2 3 4 2 3 2 3 
13 4 4 3 3 4 3 3 2 1 5 3 2 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 1 1 2 3 3 2 4 
14 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 2 4 4 4 3 4 
15 2 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 4 3 3 1 1 4 3 3 5 2 
16 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 5 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 2 4 3 3 
17 3 4 3 2 3 4 3 3 1 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 4 1 1 4 3 3 4 3 
18 4 4 2 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 
19 4 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3 2 2 3 2 2 4 3 3 3 2 2 2 1 2 3 4 4 2 4 
20 3 3 3 4 3 3 3 1 1 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 
21 5 2 3 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 2 5 5 1 5 3 4 4 4 
22 3 1 1 3 2 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 2 3 4 4 5 3 4 3 3 2 3 5 3 3 
23 5 1 5 5 3 3 5 3 4 4 3 5 3 5 4 5 5 4 3 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 
24 5 5 4 4 3 5 4 4 4 3 4 4 5 5 3 5 5 3 4 3 3 3 5 4 3 3 4 4 4 4 
25 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
26 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 3 5 3 1 3 5 5 5 4 
27 5 2 3 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 2 5 5 1 5 3 4 4 4 
28 3 1 1 3 2 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 2 3 4 4 5 3 4 3 3 2 3 5 3 3 
29 5 1 5 5 3 3 5 3 4 4 3 5 3 5 4 5 5 4 3 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 
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Anexo 9 
Figuras de variables y dimensiones 
Figura 1. Variable 1: Control de inventario 
Nota. Se observa que el 53.33 % de los colaboradores del área de logística indican que el 
control de inventario es regular.  
Figura 2. D1-Asegurar los niveles adecuados y V1-Control de inventario 
Nota. Se observa que el 50 % de los colaboradores del área de logística indican que el 
aseguramiento de los niveles adecuados está en un nivel regular. 
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Figura 3. D1-Certificar su exactitud y V1-Control de inventario 
Nota. Se observa que el 53.33 % de los colaboradores del área de logística indican que la 
certificación de la exactitud está en un nivel regular. 
Figura 4. Rentabilidad. 
Nota. Se observa que el 56.67% de los colaboradores del área de logística indican que la 










Interrelación con variable rentabilidad 
Control de inventarios Bueno 3,3% ; 
regular 53,3% 
Colaboradores que consideraron que el 
control de inventarios es bueno, al igual que 
la rentabilidad 3,3% y colaboradores que 
consideraron que el control de inventarios 
es regular, al igual que la rentabilidad en 
46,7%.  
Aseguramiento de los 
niveles adecuados 
Bueno 6,7% ; 
regular 50% 
Colaboradores que consideraron que el 
aseguramiento de los niveles adecuados es 
bueno, al igual que la rentabilidad 6,7% y 
colaboradores que consideraron que el 
aseguramiento de los niveles adecuados es 
regular, al igual que la rentabilidad en 
43,3%. 
Certificar su exactitud Bueno 3,3% ; 
regular 53,3% 
Colaboradores que consideraron que 
certificar su exactitud es bueno, al igual que 
la rentabilidad 3,3% y colaboradores que 
consideraron que certificar su exactitud es 
regular, al igual que la rentabilidad en 
43,3%. 
Rentabilidad Bueno 6,7% ; 
regular 56,7% 
Colaboradores que consideraron que la 
rentabilidad es bueno, al igual que el control 
de inventario 6,7% y colaboradores que 
consideraron que la rentabilidad es regular, 
al igual que el control de inventario en 
56,7%. 
De lo mencionado, la matriz de evidencias internas en la discusión se precedió a realizar el 
respectivo análisis de tal manera que se contrarrestó en primer lugar los resultados arrojados 
de las variables, con cada una de las dimensiones, así mismo se explicó el porqué de cada 
resultado, luego se precedió a analizar la interacción de las variables y las dimensiones de 
control de inventarios con la variable rentabilidad relacionado a los resultados arrojados de 
las tablas cruzadas. Los resultados mostrados se sustentaron con los datos que se obtuvieron 




Matriz de evidencias externas para la discusión 
Variables: Control de inventarios y rentabilidad 
Autor (año) Hipótesis Prueba estadística 
Mudarra y Zavaleta 
(2018) 
El control interno de 
inventarios influye 
significativamente en la 
rentabilidad de la empresa 
minimarket San marcos SAC., 
periodo 2016.  





El control de inventario tiene 
una relación positiva con la 
rentabilidad de las empresas 
distribuidoras de abarrotes al 
por mayor, distrito del Callao, 
2017.  





El control de inventario se 
relaciona con rentabilidad de 
las empresas de servicio de 
restaurante, distrito de San Juan 
de Lurigancho, 2017. 




Carrillo y Bravo y 
Córdova (2016) 
Existe una relación entre el 
control interno de inventarios y 
el Capital de Trabajo en las 
empresas comerciales de 
Mexicali, B.C. 





Existe relación significativa 
entre el control de inventarios y 
la rentabilidad de la empresa 
Industrias Kael S.A.C. del 
distrito de San Luis, 2016. 




Cristalino y Romero 
(2013) 
El control contable de 
inventario tiene relación con la 
rentabilidad Financiera en 
Clínicas Odontológicas de 
Municipio Maracaibo, 2013. 
Rho de Spearman: 
Rho=0. 831, Sig. 
(Bilateral)= 0.000; 
(p ≤0.05) 
De lo mencionado, la matriz de evidencias externas en la discusión, se contrarrestó con los 
resultados de otras investigaciones, que fueron consideradas como antecedentes, se hizo la 
contrastación con la hipótesis general de cada uno de los trabajos previos, explicando de esta 
manera las coincidencias con nuestro trabajo de investigación, de tal manera se explicó la 
prueba estadística que emplearon en cada antecedente.  
